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Veranstaltung des Festvortrags von Professor Takada 
- aus Anlass der Verleihung des Philipp-Franz-von-Siebold-Preises 
Am 19. Juni 2012 wurde in Berlin der Philipp-Franz-von-Siebold-Preis 
verliehen. Der Preisträger, Prof. Dr. Atsushi Takada, erhielt den Preis von 
Bundespräsident Joachim Gauck bei einer Zeremonie im Park des Schloss 
Bellveue. 
Aus Anlass der Verleihung des Siebold-Preises veranstalteten die Graduate 
School of Law and Politics und die Graduate School of Law eine Tagung mit dem 
Festvortrag von Herrn Professor Takada. Die Veranstaltung fand am 18. November 
2012 in Nakanoshima Center der Universität Osaka statt. Etwa einhundertzwanzig 
Personen nahmen an ihr teil. Herr Professor Takada sprach über die „Bedeutung 
des japanisch-deutschen Austausches in der Wissenschaft des öffentlichen Rechts". 
Der Vortrag wurde von den Herren Professoren Christian Burnke (Bucerius Law 
School, Deutschland), Kwang-Jung Tsche (Kyung Hee Universität, Korea), 
Masasuke Ishibe (Städtische Universität Osaka) und Toshiyuku Munesue (Universität 
Osaka) kommentiert. 
Hier werden der Vortrag von Professor Takada und der Kommentar von 
Professor Burnke veröffentlicht. 
